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3 . 被害概要
水害による死者は 4か国合わせて29人，推定被害
額は20億ドルに達した( 2 /10 現在）。
ド イツでは，ケルンCologneで旧市街が 2mの水





ぶりで，1993年12月洪水 の10.63m(10 ,800m3/S) 
より大きいものとなった。ケルンで水位が下降を始








C harlevill - Mezieresで，ミュウズ（マース）川が破
堤し16人が死亡，数百人の住民が避難した。セー ヌ
川も増水(30 日には普段より4 m近く，その後5 m
近くまで上昇）したが，2月 1日になると数センチ
減水した。
ベル ギー南部では，1月 27日にマース川 が氾濫し，













































| 1 月の地震活動 l
1月1 7日兵庫県南部地震M :7 .2 （気象庁）が発
生し，阪神地域では甚大な被害が生じた。
関東 ・東海地域における地震活動では，マグニチ










1月 10日03時00分 茨城県東方沖でM6.2 （気象
- 5 -
庁）深さ20kmの地震が発生した。この付近で規模





う ちM 4 以上の地震は3個であった。深発地震は遠
州灘から静岡県南方沖にかけて3個観測された。
M 4以上の地震を以下に示す。
時 分 深さ(km) M 
05 : 52 74 5.0 
03 : 07 337 4.1 
14 : 12 103 4.1 
18 : 40 7 4.6 
21 : 34 64 5.7 
04 : 28 61 4.8 
03 : 00 20 6.2 
12 : 40 15 4.2 
08 : 29 7 4.5 
08 : 30 5 4.3 
15 : 16 10 4.2 
04 : 49 370 5.1 
07 : 10 23 4.2 
17: 01 15 4.1 
07 : 56 28 4.6 
18 : 59 366 4.0 
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2. 6�2.11 岸井 徳雄 （気圏・水圏地球科学技術
研究部水循環研究室長）エルニーニ ョ現象等による
熱帯林生態系変動が地球温暖化に及ぼす影響解析に
関する国際ワー ク シ ョップに参加のため。
（タイ王国）
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